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Syarahan per dana 
oleh Pengarah Pusat 
Kecemerlangan Pel[lg~lja]~an 
dan Kualiti Akademik 
(PKPKA) Vniversiti 
Malaysia Sabah (VMS) Prof 
Dr Vincent Ah Pook 
yang ber langsung di Dewan 
Bankuasi VMS mengupas 
isu-isu berkaitan penilaian 
kuiikulum yang diamalkan 
oleh institusi penilldikan di 
Malaysia. 
Menurut Vincent, 
penilaian kurikulum adalah 
antara penyelidikan yang 
popular dalam bidang 
pendidikan di Malaysia 
dan sememangnya terdapat 
cabaran berkaitan amalan 
penilaian kurikulum yang 
memerlukan perhatian. 
"Antara cabaran itu adalah 
berkaitan isu etika yang 
tidak banyak dimasukkan 
dalam pelaporan 
penilaian kurikul urn, 
se1ain kebanyakan 
penilaian dilaksanakan tanpa 
mengikut piawaian yang 
ditetapkan dalam penilaian 
kurikulum. 
" W a I a u pun k a j ian 
penilaian Inl telah 
menghasilkan penemuan 
untukpertimbanganspesifik, 
keputusan,penambahbaikan 
atau penyelesaian masalah 
berkaitankurikulum, namun 
segala pertimbangan dan 
keputusanitu tidak diketahui 
statusnya apabila melibatkan 
proses pelaksanaan dan 
pembuatan dasar," katanya 
di hadapan lebih 500 hadirin 
ketika menyampaikan 
syarahan itu. 
Katanya, segala 
perancangan berkaitan 
kurikulum seperti yang 
digariskan dalam Pelan 
Pendidikan Pembangunan 
Malaysia hanya akan berhasil 
atau penilaian program 
dalam perancangan itu. 
"Vntuk itu, bagi 
memastikan segala 
keputusan berkaitan perkara 
berkenaan dapat dilakukan 
dengan tepat dan mampan, 
penilaian kurikulum perlu 
dilakukan bagi menyokong 
keputusan berasaskan bukti 
ill setiap program, fakulti 
dan institusi," katanya. 
Pada majlis itu, turut 
diadakan penyerahan ,buku 
'Penilaian Kurikulum Di 
Malaysia,' Aspirasi dan 
Realiti' oleh Vincent kepada 
lCUIIOUK, k,anilllnJ Dell'galmloar bersama K Y Musta'fa (CIUduk, t~ngah) dan tetamu kehormat serta hadirin pad a 
Naib Canselor VMS Prof 
Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin. 
Radir sarna pada majlis 
itu, Pengerusi Lembaga 
Pengarah VMSK Y Mustafa, 
Ahli Lembaga Pengarah 
VMS Datuk Dr Christina 
Rundi, Timbalan Naib 
Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa) VMS Prof 
Dr RasidMaildan Penolong 
Naib Canselor VMS Prof Dr 
Marcus J opony. 
VINCENT menyampaikan 
buku syarahan perdana 
beliau kepada Kamarudin. 
